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Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 5,0 pro­
senttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 1988 koko­
naistuotanto kasvoi 5,2 prosenttia ja vuonna 1987 4,0 pro­
senttia, joten tuotannon kasvu jatkui hyvin nopeana jo kol­
matta vuotta.
Kotimainen kysyntä lisääntyi nopeasti viime vuonna. Eri­
tyisen nopeasti kasvoivat investoinnit. Myös kulutusmenot 
kasvoivat selvästi. Sen sijaan vientikysynnän kasvu jäi vä­
häiseksi.
Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä kasvoi viime 
vuonna 1,7 prosenttia. Eniten lisääntyi metalliteollisuuden 
vienti. Tavaroiden ja palvelusten tuonnin määrä kasvoi vii­
me vuonna 9,6 prosenttia. Eniten lisääntyi investointi- ja 
kulutustavaroiden tuonti.
Yksityisten kulutusmenojen kasvuvauhti hidastui hieman 
aiemmasta, mutta oli yhä 4,0 prosenttia. Julkiset kulutus­
menot kasvoivat 3,4 prosenttia.
Investointien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 12,6 pro­
senttia. Yksityisten investointien määrä kasvoi 14,7 pro­
senttia, mutta julkiset investoinnit vähenivät 2,0 prosenttia. 
Varastot kasvoivat aiempaa nopeammin.
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 12,1 prosent­
tia. Asukasta kohti lasketun kansantulon arvioidaan olleen 
viime vuonna 82 900 maikkaa. Kotitalouksien säästä- 
misaste oli edelleen alhainen, 0,8 prosenttia kotitalouksien 
käytettävissä olevasta tulosta.
Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa laadittuun vii­




Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 5,0 procent frän 
äret förut. Totalproduktionen ökade 1988 med 5,2 procent 
och 1987 med 4,0 procent. Den snabba pioduktions- 
ökningen fortsatte alltsä tredje áret i följd.
Den inhemska efterfrägeökningen var stör i fjol. Investerin- 
gama ökade päfal lande snabbt. Konsumtionsutgiftema 
ökade ocksä klart, medan exportefterfrägeökningen för- 
blev liten.
Den volymmässiga exporten av varor och tjänster ökade 
med 1,7 procent i fjol. Mest ökade metallindustrins export. 
Den volymmässiga importen av varor och tjänster ökade i 
fjol med 9,6 procent. Mest ökade importen av investe- 
rings- och konsumtionsvaror.
De privata konsumtionsutgiftemas tillväxttakt avtog nägot 
jämfört med tidigare är, men var ännu 4,0 procent. Den 
offentliga konsumtionen ökade med 3,4 procent.
Investeringsvolymen ökade med 12,6 procent jämfört med 
föregäende är. De privata investeringama ökade med 14,7 
procent, de offentliga minskade 2,0 procent. Lagren ökade 
snabbare än tidigare.
Nationalinkomstens nominella ökning var i fjol 12,1 pro- 
cent. Nationalinkomsten per capita beräknas 1989 tili 
82 900 mark. Hushällens spargrad var fortfarande läg, 0,8 
procent av hushällens disponibla inkomst.
Dessa uppgifter baserar sig pä den förhandsstatistik över 
nationalräkenskapema som Statistikcentralen utarbetat över 
den ekonomiska utvecklingen señaste är.
Tuotanto
Alkutuotanto kasvoi viime vuonna 8,5 prosenttia. Maata­
loustuotanto kasvoi peräti 14,7 prosenttia hyvän sadon an­
siosta. Metsätalouden tuotannon kasvuvauhti hidastui 4,5 
prosenttiin.
Hyvä sato edesauttoi myös kokonaistuotannon kasvua. Il­
man maataloutta bruttokansantuote olisi kasvanut 4,7 pro­
senttia.
Jalostuselinkeinojen tuotannon määrä kasvoi edellisvuodes­
ta 4,8 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi peräti 
8,4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvu­
vauhti hidastui 3,2 prosenttiin. Talonrakennustoiminta kas- 
voi peräti 12,5 prosenttia.
Palvelujen tuotanto kasvoi viime vuonna 4,5 prosenttia. 
Eniten kasvoi liikenteen tuotanto, 6,3 prosenttia. Kaupan 
tuotanto kasvoi 5,0 prosenttia. Julkinen toiminta kasvoi 
3,0 prosenttia.
Produktionen
Primärproduktionen ökade señaste är med 8,5 procent. 
Jordbruksproduktionen ökade med hela 14,7 piocent tack 
vare den goda jordbrukssköiden. Inom skogsbruket stan- 
nade produktionens tillväxttakt pä 4,5 procent.
Den goda jordbruksskörden befrämjade ocksä totalproduk- 
tionens ökning. Utan jordbruket skulle bruttonationalpro- 
duktionen ha ökat med 4,7 procent.
Inom Sekundärproduktionen ökade produktionsvolymen 
med 4,8 procent frän föregäende är. Metallindustrins Pro­
duktion ökade med hela 8,4 procent. Tillväxttakten inom 
trä- och pappersindustrin blev längsammare, 3,2 procent. 
Husbyggnadsverksamheten ökade med heia 12,5 procent.
Produktionen av tjänster ökade i fjol med 4,5 procent, mest 
ökade samfärdseln, 6,3 procent. Produktionen inom han­
deln ökade med 5,0 procent. Inom den offentliga verksam- 
heten var ökningen 3,0 procent.
Ulkomaankauppa
Vaihtotaseen alijäämä kasvoi viime vuonna peräti 21 mil­
jardiin markkaan eli 4,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 
Tavara- ja palvelutase oli 8,3 miljardia markkaa alijäämäi-
Utrikeshandeln
Det ökande underskottet i bytesbalansen var i fjol hela 21 
miljarder mark, dvs. 4,3 procent av bruttonationalproduk- 
tionen. Underskottet i varu- och tjänstebalansen var 8,3
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nen. Viennin osuus bruttokansantuotteesta oli 23,8 pro­
senttia, mikä on alhaisin osuus vuoden 1975 jälkeen.
Ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edelleen hieman vii­
me vuonna, sillä vientihinnat kohosivat 5,9 prosenttia ja 
tuontihinnat 4,0 prosenttia.
Työllisyys
Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna noin 1,5 pro­
senttia. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin noin 
90 000 henkeä. Työttömyysaste oli viime vuonna noin 3,5 
prosenttia, vuonna 1988 se oli 4,5 prosenttia.
Hintakehitys
Koko kansantalouden hintatason nousun arvioidaan viime 
vuonna olleen 6,8 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi viime 
vuonna keskimäärin 6,6 prosenttia.
Kulutusmenot
Yksityisten kulutusmenojen määrä kasvoi viime vuonna 
4,0 prosenttia. Kasvuvauhdin hidastumiseen vaikutti erityi­
sesti se, että henkilöautojen myynti ei enää kasvanut juuri 
lainkaan. Muuta yksityistä kulutusta lisäsi erityisesti mat- 
kustusmenojen kasvu.
Investoinnit
Investoinnit lisääntyivät edellisvuottakin nopeammin, 12,6 
prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit lisään­
tyivät 13,5 prosenttia. Myös rakennusinvestointien kasvu­
vauhti oli nopeaa, 12,0 prosenttia. Investointien osuus 
bruttokansantuotteesta oli 27,1 prosenttia, mikä on koikein 
osuus vuoden 1977 jälkeen.
Kansantulo
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 12,1 prosent­
tia. Kansantulon komponenteista palkkojen kasvu jäi hi- 
taimmaksi. Palkkasumma kasvoi 11,2 prosenttia. Noin yk­
si prosenttiyksikkö kasvusta aiheutui tulopohjan laajene­
misesta verouudistuksen yhteydessä.
Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 12,5 prosenttia. Erityi­
sesti rahoituslaitosten saamat nettokorot kasvoivat Suomen 
Pankin hyvän tuloksen vuoksi. Runsas viljasato kasvatti 
maatalouden yrittäjätuloja.
Sosiaalivakuutusmaksut ja välilliset verot (netto) kasvoivat 
myös kansantulon keskimääräistä kasvuvauhtia nopeam­
min.
Bruttoveroaste
Välitön verotus keveni hiukan edelliseen vuoteen verrattu­
na, mutta ei vuoteen 1987 verrattuna. Bruttoveroaste oli 
viime vuonna 37,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Edel-
miljarder mark. Exportens andel av bruttonationalproduk- 
ten var 23,8 procent, dvs. lägst sedan 1975.
Bytesförhällandet inom utrikeshandeln förbättrades nägot i 
fjol, dá exportprisema steg med 5,9 procent och import- 
prisema med 4,0 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta ókade med omkring 1,5 procent i fjol 
och antalet arbetslosa var i medeltal omkring 90 000 per­
sonen Det relativa arbetsloshetstalet var señaste ár om­
kring 3,5 procent mot 4,5 procent 1988.
Prisutvecklingen
Totalekonomins prisnivá beräknas i fjol ha stigit med 6,8 
procent, mätt med prisindex för bruttonationalprodukten. 
Konsumentprisindex steg i fjol i medeltal med 6,6 procent.
Konsumtionsutgifterna
De privata konsumtionsutgiftemas volym ökade med 4,0 
procent i fjol. Tillväxttakten blev lángsammare ffämst tili 
följd av att försäljningen av personbilar ökade mycket li- 
tet. Den övriga privata konsumtionen befrämjades främst 
av de ökande turistutgiftema.
Investeringarna
Investeringama ókade snabbare án under foregáende ár, 
12,6 procent Maskin-, inventaríe- och transportmedelsin- 
vesteringama ókade med 13,5 procent. Tillvaxttakten 
inom byggnadsinvesteringama var ocksá snabb, 12,0 pro­
cent. Investeringamas andel av bruttonationalprodukten var 
27,1 procent, vilken ár den hógsta andelen sedan 1977.
Nationalinkomsten
Nationalinkomsten ókade nominellt med 12,1 procent i 
fjol. Lónema ókade mindre án de andra komponentema i 
nationalinkomsten. Lóneinkomstema ókade med 11,2 pro­
cent. Omkring en procentenhet av ókningen var en fóljd av 
det breddade inkomstunderlaget i skattereformen.
Fórmógenhets- och fóretagarinkomsten ókade med 12,5 
procent. Framst ókade fínansinstitutens nettorantor till 
fóljd av Finlands Banks goda resultat Den goda skórden 
inverkade gynnsamt pá de ókade fóretagarinkomstema av 
jordbrukeL
Socialfórsákringsavgiftema och de indirekta skattema (net- 
to) ókade ocksá mera an nationalinkomsten i medeltal.
Bruttoskattegraden
Den direkta beskattningen lättade litet jämfört med före- 
gáende ár, men inte jämfört med 1987. Bruttoskattegraden 
var i fjol 37,4 procent av bruttonationalprodukten. Aret fö-
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lisenä vuonna se oli 37,6 prosenttia ja vuonna 1987 veron- 
palautuskorjattuna 36,6 prosenttia.
Verotuksen painopiste siirtyi välillisten verojen suuntaan. 
Välittömien verojen osuus bruttokansantuotteesta oli 0,3 
prosenttiyksikköä alempi kuin edellisenä vuonna eli 16,6 
prosenttia. Samoin sosiaaliturvarahastoille maksettujen so­
siaalivakuutusmaksujen osuus aleni. Välillisten verojen ja 
pakollisten maksujen osuus sen sijaan nousi 16,3 prosent­
tiin edellisen vuoden 16 prosentista.
Käytettävissä oleva tulo
Rahoituslaitosten osuus kansantalouden käytettävissä ole­
vasta tulosta nousi paitsi nettokorkojen myös eläkevakuu- 
tusmaksutulojen kasvun vuoksi. Myös julkisyhteisöjen 
osuus nousi. Valtion käytettävissä olevia tuloja kasvatti 
välillisten verojen kertymän ohella myös maksettujen tu­
lonsiirtojen suhteellisen hidas kasvu.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat selvästi 
edellistä vuotta nopeammin, reaalisesti runsaat viisi pro­
senttia. Syynä oli verotuksen keveneminen edelliseen vuo­
teen verrattuna. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kotita­
louksien verotus jäi kuitenkin kireämmäksi.
Säästö
Rahoituslaitokset säästivät yli puolet koko kansantalouden 
säästöstä viime vuonna. Julkisyhteisöjen säästämisaste nou­
si edelleen ja säästön osuus oli 19,4 prosenttia sektorin 
käytettävissä olevasta tulosta. Yksityisen kulutuksen kas­
vuvauhti hidastui hieman ja kotitalouksien säästämisaste 
kääntyi lievään nousuun oltuaan edellisenä vuonna miinuk­
sen puolella. Säästämisaste oli nyt + 0,8 prosenttia.
Rahoitusasema
Vaihtotaseen alijäämä syveni edelleen ja oli viime vuonna 
21 miljardia markkaa. Yritysten investointien vilkkaus ja 
suhteellisen vaatimaton tulokehitys syvensivät yritysten ra­
hoitusalijäämää. Vilkas asuntorakentaminen vaikutti myös 
kotitaloussektorin alijäämään, joka kaksinkertaistui edellis­
vuodesta ja oli nyt lähes 8 miljardia markkaa.
Kahtena viime vuotena valtio on ollut kansantalouden ra- 
hoitusylijäämäsektori rahoituslaitosten ohella. Se on siten 
korvannut aiemmin sillä paikalla olleen kotitaloussektorin. 
Viime vuonna julkisyhteisöjen ylijäämä kaksinkertaistui ja 
oli 13,4 miljardia markkaa.
rut var den 37,6 procent och 1987, inklusive en skatteáter- 
bäringskorrigering, 36,6 procent.
Beskattningens tyngdpunkt försköts mot indirekt beskatt- 
ning. De direkta skattemas andel av bruttonationalproduk- 
ten var 0,3 procentenheter mindre än föregäende är, dvs. 
16,6 procent. Pä samma sätt minskade andelen socialför- 
säkringsavgifter betalade tili socialskyddsfondema. De in- 
direkta skattemas och obligatoriska utgiftemas andel öka- 
de tili 16,3 procent firän 16 procent föregäende är.
Disponibel inkomst
Finansinstitutens andel av den disponibla nationalinkom- 
sten ökade tili följd av de ökade nettoräntoma och pen- 
sionsförsäkringens premieinkomster. Ocksä den offentliga 
sektoms andel blev större. De indirekta skattema och den 
relativt längsamma ökningen av betalda transfereringar pä- 
verkade statens disponibla inkomst
Hushällens disponibla inkomster ökade klart snabbare än 
föregäende är, reellt med drygt fern procent. En orsak var 
den lindrigare beskattningen jämfört med äret fömt. Jäm- 
fört med tidigare är förblev beskattningen av hushällen 
stramare.
Sparandet
Finansinstitutssektom stod för över hälften av heia sam- 
hällsekonomins sparande. Den offentliga sektoms spargrad 
ökade fortsätmingsvis och sparandets andel av sektoms 
disponibla inkomst var 19,4 procent Tillväxttakten av den 
privata konsumtionen minskade nägot och hushällens spar­
grad förbyttes i en liten uppgäng efter att äret förut ha vä­
rit negativ. Spargraden var nu + 0,8 procent
Finansieringsbalansen
Underskottet i bytesbalansen ökade och var i fjol 21 miljar- 
der mark. Företagens livliga investeringar och rätt svaga 
inkomstutveckling fördjupade företagens underskott Det 
livliga bostadsbyggandet päverkade ocksä hushällssektoms 
underskott som fördubblades frän föregäende är. Det var 
omkring 8 miljarder mark.
Under de tvä senaste ären har staten och finansinstituten 
värit överskottssektom inom samhällsekonomin. Staten har 
här övertagit hushällssektoms tidigare plats. I fjol för­
dubblades de offentliga sammanslutningamas överskott, 




Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ârs priser
Mil j. mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Volym
* * * * * * * * * *




tili marknadspris ........... 440395 493534 374243 392872 12,5 12,1 6,9 6,8 5,2 5,0
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 110223 125700 118772 130221 12,7 14,0 1,1 4,0 . 11,5 9,6
KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD .................. 550618 619234 493015 523093 12,5 12,5 5,5 6,0 6,7 6,1
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 109035 117400 106124 107908 9,0 7,7 4,9 5,9 3,9 1.7 .
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ......... 324013 356620 285264 296212 9,7 10,1 5.2 6,0 4,3 3,8
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 235139 258092 209986 218385 9,9 9,8 4,7 5,5 5,0 4,0
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions­
utgifter ............... . 88874 98528 75278 77827 9,3 10,9 6,6 7,2 2.5 3,4
Varastojen lisäys - 
Lagerökning ................. 2850 4591 2082 4565 . .
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus - 
Bruttobildning av fast 
kapital ..................... 110123 133723 92726 104444 18,1 21,4 7,5 7,8 9,8 12,6
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privât bruttobildning 
av fast kapital ........... 96483 119192 81256 93203 20,2 23,5 7,6 7,7 11.7 14.7
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital............ 13640 14531 11470 11241 5,2 6,5 6,8 8,7 -1,6 -2,0
Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ........ 4597 6900 6819 9964
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTALEFTERFRÄGAN ............  550618 619234 493015 523093 12,5 12,5 5,5 6,0 6,7 6,1
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä -





PRODUKTIONEN ENLIGT NÄRlNGSGREN 





Maatalous - Jordbruk - Agriculture 
Metsätalous - Skogsbruk - Forestry 
Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing
- puu- ja paperi - trä- och papper - wood and paper
- metalli - metall - metal
- muu - övrig - other
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och 
vattenförsörjning - Electricity, gas and water
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Construction
- talonrakennustoiminta - husbyggnadsverksamhet - 
building construction
- maa- ja vesirakennustoiminta - anläggningsverksamhet - 
other construction
Liikenne - Samfärdsel - Transport and communication
Kauppa - Handel - Trade
Valtio ja kunnat - Staten och kommuner - 
Central and local government services
Muu toiminta - Övrig verksamhet - Other services
Bruttokansantuote yhteensä - 













9 319 0,3 10 687 14,7
11490 9,8 12 007 4,5
83 983 4,3 87 285 3,9
15 315 7,3 15 805 3,2
31482 4,9 34 126 8,4
37 186 2,6 37 354 0,5
9 679 2,3 9 582 -1,0
24 972 8,1 27 428 9,8
19 188 11,4 21 586 12,5
5 784 -1,7 5 842 1,0
27 511 6,7 29 244 6,3
34 652 5,7 36 395 5,0
53 975 2,4 55 599 3,0
84 711 6,2 90 004 6,2
374 243 5,2 392 872 5,0
245 961 5,5 259 283 5,4





















Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - Byggnader och 
anläggningar - Building and other construction 52 695 9,3 59 009 12,0
siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which: residential buildings 22 243 16,6 26 692 20,0
Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier - 
Machinery and equipment 40 031 10,6 45 435 13,5
Yhteensä - Tillsammans - Total 92 726 9,8 104 444 12,6
- yksityinen - privat - private









Taulu 4. YKSITYISET KULUTUSMENOT
Tabell PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER





Kestävät tavarat - Varaktiga varor - Durable goods
Puolikestävät tavarat - Halv-varaktiga varor - 
Semi-durable goods
Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - 
Non-durable goods
Palvelukset - Tjänster - Services
Muut menot - Övriga utgifter - Other expenditure
Yhteensä - Tillsammans - Total
24 644 12,7 25 753 4,5
26 702 5,9 27 503 3,0
74 243 1,7 75 728 2,0
74 044 5,4 78 116 5,5
10 353 6,9 11 285 9,0




Osuus - Andel Muutos -
Förändring














Palkat - Löner ..........................
1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .
192920 214527 52,6 52.2 10,2 11,2
43881 50358 12,0 12,2 10,0 14.8
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto ................................... 74674 84010 20,3 20.4 15,7 12,5
Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................. 29027 32773 7.9 8,0 36,7 12,9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... -530 716 -0,1 0.2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -4639 -5588 -1,3 -1.3 30,2 20,5
Kotitaloudet - Hushäll................ 50816 56109 13,8 13-6 8,7 10.4
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 5029 7423 1,4 1.8 -4,6 47,6
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 6871 7395 1,9 1.8 28,3 7,6
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ..................... 30199 31332 8,2 7,6 2.3 3.8
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............. 8717 9959 2.4 2.4 32,1 14.2
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus Subventionen..... 55618 62440 15.1 15.2 21,2 12,3
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 367093 411335 100,0 100,0 12.8 12.1
Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ........ 74220 82880 12.5 11,7
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden, 1000 personer ......... 4946 4963 0,3 0,3
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
6. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO. KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN




Andel Muutos - 
Förändring
%
* * * * * *
1988 1989 1988 1989 1988 1989
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST . .................... 364307 408643 100,0 100,0 12.7 12,2
Yritykset - Företag .................. 7137 5372 1.9 1.3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 19303 26423 5,3 6,5 21,2 36,9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 108107 122270 29,7 29.9 24,7 13,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 3287 3254 0,9 0.8 -9,1 -1,0
Kotitaloudet - Hushäll ............... 226473 251324 62,2 61,5 5,7 11.0
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER...... 324013 356620 100,0 100,0 9.7 10.1
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 88874 98528 27,4 27,6 9,3 10,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ..... 8030 8850 2,5 2,5 11.0 . 10,2
Kotitaloudet - Hushäll ............... 227109 249242 70,1 69.9 9,8 9.7
SÄÄSTÖ - SPARANDE ....................... 40294 52023 100.0 100,0 44.1 29,1
Yritykset - Företag .................. 7137 5372 17,7 10,3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 19303 26423 47,9 50.8 21.2 36.9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 19233 23742 47,8 45,6 259,9 23.4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -4743 -5596 -11,8 -10.7 31,0 18,0
Kotitaloudet - Hushäll ............... -636 2082 -1,6 4,0 -108,4 427,4
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 17,8 19,4
Kotitaloudet - Hushäll ............... -0,3 0,8
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... 11.1 12,7
7. VAIHTOTASE 
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos - 
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
1988 1989 1988 1989
Tavaravienti - Export av varor .......... 91299 98200 8,9 7,6
Tavaratuonti - Import av varor .......... 91234 104500 11,4 14,5
KAUPPATASE - HANDELSBALANS .............. 65 -6300
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 17736 19200 9,5 8,3
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 18989 21200 19,4 11,6
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS . . . ......... -1253 -2000
Siitä matkailu - Därav turism ......... -3656 -4500
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................. -1188 -8300
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................ -11392 -12700









* * * *
1988 1989 1988 1989
1)
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING ................... 112973 138314 22,3 22,4
Yritykset - Företag .................. 60120 71737 30,0 19,3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 2926 4513 -16,2 54,2
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 15470 15921 7,4 2,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar .. . 13861 18577 30,7 34,0
Kotitaloudet - Hushäll ............... 20596 27566 16,8 33,8
2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE .......................... 104990 124214 21,9 18,3
Yritykset - Företag .................. 42415 45208 22,9 6,6
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 22119 27973 26,0 26,5
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 21624 29305 121,4 35,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 1974 2041 -3,7 3,4












Yritykset - Företag .................. -17705 -26529 -5977 -8824
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 19193 23460 5123 4267
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 6154 13384 10791 7230
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -11887 -16536 -3330 -4649
Kotitaloudet - Hushäll ........... . -3738 -7879 -8313 -4141
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS .................... 4597 6900 2959 2303
1) Ml. maanostot, netto 
Inkl. markinköp, netto
2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto
3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
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